






ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК УГРОЗА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Современную мировую политическую действитель-
ность, можно охарактеризовать как непрерывное соперничество меж-
ду странами за лидерство на международной арене. В этих условиях 
важно помнить и соблюдать правила международной безопасности, 
залог которых заключается в сохранении национальной безопасности. 
В данной статье проанализировано влияние политических протестных 
движений на международную обстановку через призму внутренней 
нестабильности в государстве на примере Украины.
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PROTEST MOVEMENTS  
AS A THREAT TO INTERNATIONAL SECURITY
Abstract. The current world political reality can be described as a con-
tinuous rivalry between countries for leadership in the international arena. 
In these circumstances, it is important to remember and observe the rules 
of international security, which guarantee the preservation of national se-
curity. This article analyzes the influence of political protest movements on 
the international situation through the prism of internal instability in the 
state, using the example of Ukraine.
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С началом XXI века перед системой международной безопасности 
возникла уже известная, но преобразившаяся под влиянием все-
мирной глобализации и современных устоев проблема протестной 
активности общества. Большое количество стран в полной мере 
ощутили влияние общественных недовольств. Часть из них смогла 
найти необходимые методы и компромиссы для урегулирования 
обстановки, но в ряде других государств общественные волнения, 
в совокупности с политической нестабильностью, вызвали кризис 
политических систем и экономики. В таких условиях важно пони-
мать первооснову конфликта государства и общества, ведь от этого 
напрямую зависит структура и методы его урегулирования.
Как правило, возникновение народных волнений связано с не-
эффективными действиями властей: повышением цен, нехваткой 
рабочих мест, низким уровнем жизни, что в совокупности значитель-
но усугубляет и без того накаленную обстановку в стране. Но также 
существует практика искусственно создаваемых волнений. Субъек-
том в подобного рода конфликтах являются не протестующие как 
таковые, а лица, заинтересованные в протесте, первые же, в свою 
очередь, представляют собой лишь инструмент для достижения 
определенных целей.
Ярким примером подобного рода конфликта, который впослед-
ствии станет одной из главных проблем в рамках международной 
безопасности, является Евромайдан. На данный момент можно 
с уверенностью сказать, что государственный переворот, при усло-
виях сохранения прежнего политического курса, был лишь делом 
времени. Украинские власти более чем за 20 лет независимости 
не предприняли попыток сформировать единый украинский народ, 
что в совокупности с внутренней конфронтацией страны, тоталь-
ной коррупцией и засильем олигархов привело к возникновению 
праворадикальных организаций, преследующих цель установления 
на территории Украины своей власти.
Таким образом 21 ноября 2014 года на Майдане состоялся ми-
тинг, формальной причиной которого служил отказ от подписания 
Ассоциации с ЕС, а позднее и государственный переворот, итогом 
которого было свержение режима Януковича. Естественно, все про-
исходившие события были спланированы заранее. На данный мо-
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мент Украина фактически утратила территориальную целостность, 
а территория Крымского полуострова по результатам референдума 
16 марта 2014 года была присоединена к РФ.
В настоящее время тема принадлежности Крыма вызывает мно-
жество споров, накаляя обстановку вокруг России. Украинские 
власти выставляют РФ в качестве оккупантов, не стесняясь при этом 
в выражениях, пытаясь тем самым дискредитировать государство 
на международной арене. Вдобавок ко всему Россия оказывает зна-
чительную поддержку восточным регионам Украины, что так или 
иначе делает ее участником вооруженного конфликта, тем самым 
увеличивая вероятность возникновения внешних угроз.
Таким образом, кризис политической системы Украины демон-
стрирует способность общественных протестов влиять на между-
народную безопасность. Важно понимать, что решения, предпри-
нимаемые властями, повлекут за собой череду реакций в обществе 
и в оппозиции. Необходимо выстраивать политический курс, опи-
раясь в первую очередь на нужды людей, работать над социальным 
и экономическим пространством страны, тем самым создавая бла-
гоприятную обстановку для диалога с общественностью в случае ее 
негативного отклика на определенные перемены.
Международная безопасность должна обеспечиваться в первую 
очередь целостностью и национальной безопасностью каждой 
страны в отдельности, что обеспечивается контролем ее суверени-
тета, посредством сохранения легитимности и легальности главы 
государства, отсутствие которых в свою очередь способствует 
прогрессивному развитию конфликтных настроений и протест-
ных акций.
